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ANTIGUOS I'KIVI1,EGIOS E INSTITUCIONES 
IIK MENORCA 
MASIII.:I. KII 
l. Caracteristiras de la fuente iitili~ada 
Uii ahogado de Ciudadcl;~. hligiiel KiiOi. el I X  de jiilio de 1750, coiii]>iiso iiiia 
recopilación y extracto de d«ciiiiiciiios rclcreiites a \'len«sca. eri 17 Colios c\crit«s 
por arnbas caras. qiic t i t i i l i ,  /Iri~tr,-o/ 1l<, L I ~ X ~ I I I O S  (/c. 10s III~I<./~o.\  )rivil<,,cios, .~~~III</II<'s<I.\, 
lihc~rliicI(~.s, ~ir<ig~~iálicu.s, cot~.slili~ciorri% s~uli<lo.$ hi~etro.s irsos co.sru~~rhre.s qo.si~ 111 Iclil 
</c. Mcrrorcu ... Ignoro las circiiristaricias eii qiie diclia sccopilaci0ii -e11 la cii;~l \¡S- 
teiiiati/aii 145 documeiitos qiie aharcari esde 1287 Iiastn 175h-pa\ó a Barceloiia ?. 
fiie a parar, Iiace ya ba\taiites año\, 21 I;i\ iiiaiios de nii eiiiigo .loacliiiii Alvarez Cal- 
vo. qiiicii conservó eii sii poder el inaiiiiscrito Iia\tn 1969 año eii que. \LL ~ ~ i i i i  iiie e[)- 
inuiiic6 vcrhalmeiilc eii octubre de 1970. lo veiidi6 al señor Arqiicr. de Uarccloiia 
taiiibic'ii. Fue en los anos seserita cuarido yo tuve ocasioii de extraer algiiiias riotris 
del iiiariiiscrito que pienso iio debcii perriiaiiecer por rnás tieiiipo eii riii Ficlicro y 
se las ofrezco e11 inerecido hoincnaje ri i i i i  querido colega y aiiiigo I \ e r »  Saiitaiiiaria. 
<:onio hiicri erudito, e liijo del iliistrado \i$lo \(\'IIl. el doctor \li_ruel Kuhi, 
abogado de la Universidad o Ayiiiitriiiiieiito de <'iii<la<lela, ciiipieza $11 tr:ibaj« ctr:i- 
yendo de la t/i~inortu <Ic> /LLS 8ol<~1rc,.s de I>;iriicto (lol5. 102 103) los ori~.ciies iiiiticos 
i lc  1.1, l\l:i\. coi i  c\i; i\ ~~ ; i I ; i l i i ; i~ :  ,,l :i 1\1;1 clc \ l~ . i io ic ; i  cii!;i l>ii i i icr;i ~ i i~ l i l ; ic i i> i i .  p i i i  
1;iii .iiiiiyii:i \e i:iiiiii;i. \i Ibicii \e \:il>c i ~ i i c  !;i IlCici i lc\  u i i i i l  ;i l~ii\c:is ci i  csi:i ;i lo\  
~>~ii~\\iil:i\ de [ i ~ i ~ l i ~ ~  ( ~ \ I I  I, IIIIII\ clc ( ic i  I<>II, ley ! \c i ic~i  lb1 iiiierc> (le ;i i~~icIl: i. e11 
<,i\;1 ~ 1 c : l ~ l ~ ~ I l  c\i:ll>:l y,i 1:lIl ~lill~l:l<l:i. l ~ l l e  ,1I1lip,O e\l,l ;1 l lclcll les <1e;ii\\c e11 eIl;1 :1 
li:ilci> \ii c ~ i i i i l ~ ; i ~ o < i .  ;i l i i i  i lc go\cii i: i i lc\. l i l h  : i i r < i \  ; i i i lc\ clcl N;i[:iiiiiciiio i lc ( ' l i i i s ~  
t i >  N i i c \ i i i ~  Sciii i i . . ,> I)c\l>iiC\ i lc  c\ic I:iipci ~ i i c ~ ~ i i i l ~ i i l i ~  ci i  qi ic \c iciicii. el IiCioc Ii;i- 
le<>. i i i i i i l ~ ; i i l c i i>  ric 1 i i . i i i i ic \ .  i i i lc <i;iii;i iii>iiliiii. ;i I;i\ i\i;!\ /I<l/<,illr,r (sc~i ' l i i  c i  / l i l~eCei  
IIC 1111c\11<11 c l ; i \ i ~ ~ ) \ ) .  CIIIIIIICI;~ l:i\ LIIICO ~ p < ~ I i I ; t ~ i ~ > i i c ~  <le qiic c < ~ i \ i ; i  lii I\l;i: < < C ' i i i c l i i -  
iIcl;i Iiii;i\ ;iiiii~ii;i, ~pi i i ic i l~: i l  ). ii~>l)lc, \c;iiii ;i 511 p t < ~ l ~ i o  I ig;ii cc iii;~iiitei;ii;i). \I;i~ 
ll~>ll, !\l;ly,li (:ll,lc\ ll,lilll~l:i~l,l l; l,lr), hlcli.:l~l;ll ! l~~~ll:lii:i\~>. l';11;1 ~plc)\cgliir ;i e,>illi. 
II~I;I~.IC>II i < u i  ~III ~IIIIICI C\IKI/(I tlc l:i\ i ~ ~ ~ i i i i ~ c i ~ ~ i i e ~  ~ ~ e ~ i o i ( l i i i r i : i i  ~ I I C  C\I~ICY,I iisi: <<I:\io\ 
l u i c l i l i ~ ~  ;i l<i c i \ i l  ! ~ i o l i i i c i ~  \i>ii p<ircii i: i i lo\ 1x11 I I I~>III I~~~\ y i i i i i i i s l i < ~ \  ir:ilch, coiiici 
\<III l i; i\Ici. el ~c~uc i ; i l  i lc  ii><l:i I;i iil:i ! I i h  1~:11Iiiiil;iic\ i l c  511s cli\liilii\, y p c i ~ ~ e i i i ~ t d o i  
I l e  1 1 :  1 :  l .  1.11 l<i cc~iii<ii i i i<<> ] i c > i  \ i i i i o  C'~~~I I~I I I I I I~C~~I~IC\ ,  CII~<I\ III~II~\IIO\ 
\ , ) l l  lo \  ~ l l l : l i l o \  <IC ~' i l l< l : l~ lc l : l  ~>:l i - l ic i l l : l~c~ iIC 511 ~ p l l ~ ~ l ~ l < l ,  l l l l i \ c l~ ; l l c \  y ::cllcl:llc~ <le 
iiiiI:i I;I irl;i .i lc\clc I1OI : lo, tic hl:ili<iii. ~i ; i i i ic i i l ; i ic\  clc 511 i'ill;i y ICriiiiiio: lo \  de 
.\I;i\<ii ;ir\i l>icii i i i i i~: i i i ic i i tc i lc  i i  iCi i i i i i i i i ;  ! I<I\ <le Xlci-c:i~I:il, clc chic ~ ~ i i c l l l ~ ~ ,  clcl 
l e  IL I I ;~ I~ : I  ' : i i ~ I l i  l e  S I I I  I .  I'iic\ I;i cciiiccl:iil de i i idi \ idi ic>s i i i<ir ; i~loica 
ci i  lo \  <Ic>\ i c i i i i i i i o \  di, I lc ic: i i l ; i l  y I.L~II:III;I~ II;I cI:i(lo 111o1ib<1 (seg<iii c i - c l i c i ~ ~ ~ ~ ~ )  :i 
1.1 ~ \ i i i i ~ i ~ c ~ i I ; i i l  tic c i i ; i l i l ~ . i i i  ii~i;i \<iI;i i i i i i ic r \ i~ l ; i i l  IVII;I el ~ O \ ~ C I I I < I  clc ; i i i i I ~ i ~ ~ > ~ .  
:\ IGIY?, clc c \ lo \  p;ii!;ili>h \e [pi ic~lc \ci- ,;I I;I\ c:ir;icIcrirlic;~~ <le I;I I ' i i c ~ ~ t c  qi ic 
lllili,;llll,l\. 1:,1:1 ;i 51, ,e, 11;i ex1,:1icl,1 l~l,ci l ; i  l,;l,lc <le 10, ~lri,ilcgicl\, 1c;1Ie5 ,irLlcllc\ 
\ iIc\l,: icli~~\ i l i ic  :iiliicc, di.1 ~ I i l i i ~ i  iIc I'i-i\ilcpio\ de I;I (iciici;i l lJ i i ivc i~ i< l : i~ l ,  i l ic l io  
1 iliiii k r i i i c l l ~ > .  c i i \ i> \  I i>l io\ ;iiiiii;i ~~ i i i~ i i i ; i l i i i c i i i c .  y i lc  i>ii-o\ Il)iicIo\ del A i c l i i \ i ~  <le 
('iiiil;iilcl;i. I';ii;i i i i : i \ i i i  cl;iiiil:iil i;iiiii,\ ;i ~i\iciii;iti,:ii Iii\ <I:iioi i-clcii, i i i i~\ ;i I;ir \i icc 
\i\;i\ i i i \ i i l i i c i i i i i i ~  !. ;i i .oi i t i i i i i ; ic i i i i~ i i ic l i i i ic i i io i  iiii;i i:il,l;i coi1 lo \  pri\,ilcsii)\ y ~II- 
~ l c l l ; l c i ~~ l l c \  l l i l l/~l<l~i~ 110r h l ig l ic l  l<lil>i, ~ l i ~ ] l l , c \ l ~ i  [pos ~ l l ~ l c , l  cr,~l l ,>l~l~iccl,  ill'lic:lll~lcl 
i.11 c;iil;i c:i\i> I;i I'iiciiic c~i ic  \rñ;il;i Hi i l i i  y el I i>l i i> i lc  I;i i i i i ~ i i i : ~ .  Vc:iiiii>h ~>rii i ici-i> 1115 
i l l ~ l i i i l c i , ~ l l c ~ .  
2. ' I r i l ~ i i ~ ~ s l  11,. l:t I<i,:il (;II~IC~II;IC~I'III (lc, la Id:# (lc ~ICIIII~GI. 
2.1 l r ~ i 1 1 1 .  1 l ' c i c ~ c  1 l i i l i i i i i ; i l  i lc  I;i Kc;il (ic~lbci-ii;iciiiii si. el <;o- 
II~~~IIO~/OT (/? 10 I d o ,  qii iei i  clcl>c Ii:il~ii:ir LYI I;I p~~I~ l : i c i011  [~ri i i [ : i {~:~l:  C'ii~il; i(lel~i (de ;iciicr- 
iI<i coi i  lo K.O. i l c  24 <le il icicii i l i i i . i lc  ISScl. I ih ic  \'eriiicll 1111. 2 5 5 )  y i i o  [iiicclc sc i~ 
II;II~\~I i l c  I;I i\I;i íp i i \ i lcs ic i  (le 5 (le :ipihic> (le 13Sc1). l)ct)c !i\ii:ir 105 ~ r i I ~ i i ~ ~ : i l e a  Sclreti- 
\e* (le Iii i\l;i. coi1 lo \  iiiiiiiriiii\ i Ic \ t i  C'iiri:i (de nciici-clo cciii el p i - i \ . i l c~ . i i~  de I'cdro 
I V  el C ' c r c ~ i i ~ ~ t i i ~ ~ ~ ~ ~  [le 27 <le ~ l i c i c i i ~ l ~ r c  [le 1344 [l . Vc i i i~c l l ,  1'01. 991 y I;IS K.O.  clc 
I C  <le ;ihril dc 1377 ! 15 i lc  III:I)~I i lc  1377). :i liii i l c  ad i i i i i i i \ i i a i  j i i \ t ic ia a I i ~ s  c~iic. 
I~CIS ~ I I  lbchrc/;i, i i c >  ~~iic(1;111 ; i c i i~ I i i  :i I:I ic~ic lc t ic i :~ del 'Iri1i1111:il. I..sicl I:III sOlo e11 e:i- 
\o\ clc dc l i io \  dc i i i i icr ic o iiiiiiiI:i[:i<iii clc i i i icii i l>i<i\. c i i  lo \  iictii:i\ cn\c>\ d c i ~ c  cc<icr 
el e\aii icii ;i lo\ l i; iyli\ del 1iip:ii. 11;ii;i c \ i i n r  -,;i\iih c\cc\ivo\ (\cgiit i K.O. clc. 23 <le 
J I I  l e  l .  l e  i i  ~ I I ~ I I I ~  1 1  I  1 l i i b i i i i a l  iodoa lo\  clins <<j i i r i -  
clic<i\n ~>;iiii ;i<liiiiiii\ir:ir i i i\ i ici;i ( ~ > r i v i l c p i i ~  de I X  dc ngii\ici de 1370, I l i b i c  Vcriiiell 
k i l .  48). Si c i i  ; i\c\or c\i;i cle ;ii.iiciclc~. el C;obciii;i<li~i- (Ichc d o i  ;i\ i\ lciicin :il ' l i~ibi i i i ; i l  
1:clc\i;irii[:o (K.O. i lc  20 (le ;ibii l i le  I~>OO. c i~ i i i c i i i i l ; ~  ei i  el I.ihi-o 4:' de laa Oi-cleiicr 
l e  1;  c : ~ l  I c i i ~ i i i ~ ,  1 ' 184). 
Scfi i i i  I;i Oi~leii:ici<iii de I;i [\la. el C;i~i~crii: id«i piiede c lcpi i  todos I«s :iñi,s ;I 
IITI:! pcrxiti: i c;i[i;i~ 1b;ii:i [I:I\;II I;I\ ~II~III:I~ :i ILX ! \ ~ I i ~ i i i ~ i ~ l i ~ ; i ~ l c i r c ~  i~ ('I:i\:iii~~\ clc la 
l i i i i ic i \ i i l ; ic l  i lc l  ?.Icic;icl;il (0rdci i ; ic i i i i i  cic 20 i lc iii;iyi) i lc  IOS5. c ; i ~~ i t i i i < i  'l. \ lpct i~ 
ci<311 clc 10, i,11:,cI,1, gcllci;llc, c,1;1 ; l , , lc~i i /~lcl~l ]>iliil il\i\lil ;i l;1 i l l \ ~ l ~ ~ l i l ; i c i < ~ l l  <, ,ll:ilti 
ciil;iciiiii (le I;i\ pci\i i i i; i\ c:i~i;iciincIii~ 1piii;i c jc icc i  Ii>\ <ili\.i<i\ clc clccci<)ii ;iiiii;iI. t ; i i i t < i  
icillc, c<11111> ~ l l l i v ~ ~ \ : l I ~ \ .  <le lil I\/:I: i < l 1 1  / l l ldc lc \  Ilili:l I1;1ccr o l i le l l i lc i i l l lc \  ~ I ~ \ l i i l i l d i i \  
;iI I i i ic i i  goi i ic i i i<i  i l i \Iciioic:i (l<c;ilc\ l)i.\li;icIi<i\ i lc  6 i lc  <ii i i i l>cc i lc  1.442. 29 'le 
jiiliii <le 1074, 10 ! 14 <le ! i o \ i e r i i l ~ ~ c  ~ l c  IOSI, (';~II;I Kc;il clc 20 <le c l ~ c i e ~ ~ i l ~ ~ c  'le 
1704. y i>ti;i\). \i l)icii I;I\ I i i i \ c i \ i ~ l ; i ~ l c ~  iI  I;i ~>iicclcii :ilicl;ii i < i i i t i ; i  c\i;i\ Oi i lc-  
ii:icii>iic\ \i \o11 ci>iili:iii;i\ ;i \ t i \  ~ i i i i i l c p i i ~ \ .  
Aclciii.i\ i lc l  I'rcsiilciitc. el l '~ i I> i i~ i : i l  de la l<ciil ( ; ~ ~ I ) c r ~ i i i c ~ i ~ ~ r i  ciie111;  cc>ii < > l i c ) \  
< lo\ <<ic;ilc\ i i i i i i i \ r io \n:  el A h c \ i ~ i  ) el hhi>g;iclo fi\c;il. 
2.2. I,:I Asrsor. I:I i \ \c \ i i i  i ic i ic i o l o  cii ii><l;i\ I;I\ c:iii\n\ c i i i l c \  (K.O. i lc  1') clc 
;iI>iil <le 1500). [le lii, ci~;iIc\ clcl~i i  c ~ ~ i i ~ ~ c c s ,  e11 giiicI<> clc l. l i l>ic Vcri i~el l ,  lol .  105). l p i i  
clicii<li> ;ipcl;ii Iii I r la  i lc  1;11e\ \eii lciicii i i: CII ~ i e i i i l x >  del ~~ I I~CI I IO c\l);iiioI ii lii l lc i i l  
Ai i( I ic~ici i i  clc X1;iIloic;i (Oi( lci i  (le1 \'i!icy clc hl;iI l~~ic:i <le 15 tic i i t l io  <le 13114, l ' i iv. 
14 \ c~ l l i e , l l l ~ i c  <le 1385). y e11 lie,,,],,, clcl g<ll>ic,,,<> ill$lC\ ;i l;1 <'<)IIC <le l.<l,lclic, ( 0 1 -  
i Ic i i i ic i<r i ic~ del C;~ihciii;icIoi I ~ i c i  c l ~ c i ~ ~ c  l e  I I I I I I ~ I  l e  4 y S iIc 
~ ~ c t i i l i i c  l c  1753. c;iliitiil<i 5). 
l i l  olii.i<i de i \ \ c \o i  e\ IIIII!. i i ~ i t i g i ~ o .  \e lc ~ i i e ~ ~ c i < ~ i i i i  e11 1345. e\ I c i i i i d ~  (1 l i i ~  
~li incl( i  ci i  1)ciecIici <'i\il ! ilclic i i i /g; i i  \cgiii i el I>c icc i i<~  <'i\il c< i i i ~ i i i i  (I'iiv. .I;iiiiic 
II <le 30 iIc ; i ~ o t i )  <le 1301. 1 l ih ic  Vciii icII lol. 5010 \cpiii i lo \  I:\ i: it i i lo\ (le (';il;iliií,:i, 
l o  cii i i l INI scpiigii;~ ;i 105 p i i i i l c g i < ~ ~  ! t ' i i i i ~ ~ ~ i ~ i c i ; i ~  clc I i 151;~ clc h l c i i o~c~ ;~ ,  ( i i c  jiir:i 
giinid;ii ;iI to i i in i  ~ ~ i ~ \ c \ i i i i i  <le \ii c;iico. Iii iiii\iiii> c~i ic  I<>\ cIciii;i\ <iiic.i:ilc\ y l'iiiicii)ii:i- 
sic)s ic;llc\. 
2.3. b:l A t i o ~ i ( I o  fiseiil. l,:l AI )c~g i i~ lo  I'ihc;il tictic i i itcrvciici01i e11 t c ~ i l i i s  l:ih c;ii~\;i\ 
cii i i i i i i ; i lc\ (K.O. clc 10 i lc  i i c i i i l ~ i c  <le 1007) qiic clclieri i i ici~;ii\c. \c$i i i i \c y te i i i i i i i ; i i~c  
e11 lil ('11,i;1 clc l;1 Kct11 ~ i ~ l l 1 c i l l i l c l ~ l l l .  )e\<lc 12 clc>gi;iciilclil i l l \ ; l ~ i ~ 1 1 1  clc 105 i l l i c< l \  
y q i ic i i i ;~  <le los ~p;ipelc\ de I:i islo ci i  l i s s .  iiii Iiny i io t ic i :~ i lc  i j i ic  los ci i i i ic i ic\ Ii>\ 
jii/g;iiii o l r i ~  iiil>iiii;il, y el i co  i i o  piidi;i ;ilicI;ii ;i \ii \ciiiciici;i. \;il\i> qi ic l i ici;i ci>ii i lc- 
i i i i c l i ~  ii i i i i ic i le  o ii i i it i l i ici<ii i de i i i i c i i i b i~ i .  ci i  ciiyci c;i\o \e ;iiliiiiiiii I;i iil>cl;icii>ii (K.O. 
[le 2 <le octiihi-c de 1632, 1.librc Vcrii iell lol. 2621. 
A \ i \ i c i i  al  I~ ib i i i i ; i l  (le la Uciii <;ohciiinci<iii, :idciii;is o i ios  iiiiiiibii-os: 11 I ' i -oci i~ 
iado i  firc;il, el  L-sciibniio, el Algii;icil Kc;il y el I'oricio. 
2.4. Is : I  ~ ' r o c u r ~ d o r  fisii i l. 13 I' iocii i i i<loi I'ihcnl es <<i l i i ic i i  i iqi i icrc c i i i i ~ r a  l o \  [le- 
l i i iqiiciitcs Iiiisia ccitific;rrsc i lc  l a  CZCCIIC~(~II clc liis \e t~ Ic~~c i ; i s  c ~ i t i i i ~ i i i I c ~ ,  s i i i  i l i ie  11~1e- 
da  de cll;i.; al>ellar ;iiiiiqiic sc;iii ;~bs«litioiins del reo>> (I'i-ivilcgio de I1c<lio IV, dc 
75 de i i i ~v i c i i i l ~ re  dc 1382). ( ' i i ida tniiihiCii, <Ic a c u c i d i ~  c<i i i  el j i i ra i i ic i i i i i  c~ i i c  Iiii pies- 
lado. de I;i ohsci\i i i ici;i y coii\ci\;ici¿)ii dc los rc;ilcr pri\'ilcgi»\. ~pi;ii.iii;itic<~h y h i ic-  
IIO~ tisos. No si)lo Cl ,  \ i i i o  el < ; c ~ O e r i ~ ; ~ ~ l ~ ~ i  y tocl<n l o \  clcii i ih i i i i i i i \ t i c ) ~  ic;iIcs i l e l ~c i i  
picsi:ir , i i ir; i i i icii i i~ \obre 111, Saiito I :vi i i igcl i~~h i lc  giiaid:ii dicli i)\ ~pi i \ i lcg io\ .  i i rdci i i i -  
ci«iic\. libcrt:ide\. i i i r i i~ i i~ id i idc \ .  co~i i i i i i t iscs y bi ici io\ iisoh de la I\I;i ({le ;iciicsd« coi1 
el privilegio dc I 'cil io IV, de 19 de iig«\r« de 1370). 
2.5. I~:scribaiio, Algi iaci l  11~~11 > I'ortrro. So11 lo\  tres últ i i i ios I i i i ic i i~i iai-¡o\ del 
~TriI>ii11;11 clc Iii Uciil <¡~~l ic i~ i ;~c i ( í i i .  t\l o f ic io i lc  i i1~~i ; ic i l  i i c i i~ i ibc  c l  cjcciit;ii 1')s I~I;II~- 
dn t i i i  del l i i h i i i i n l .  y al p«itcii>. soii 10s ciicni-giido\ de cricarcclar ;I lo \  iii;illiccli«re\. 
l o \  c i i r ~ o \  OII \.it:ilicioh. \;ilvo el de csesiba~~<) ~IIIC se d;ili;i a l  i i i e jo i  postor, cxcepici 
ei i  l o i  ;ifioh dc ;ohicriio iiiglC5 cri qi ic el gol~crii; i<lor l o  < .o11~0 i ( i  <<atciicIiciito el friiri- 
clc ti;ihaio y poco l i n ~ \ c c l i o  clc a<liii:ln. wg i i i i  i io \  dice \ l ig i ic l  Ki ihi .  
3. Iktjlit (;i,iii,r.il IIC l:i I \ l a  i lc M i ~ i i ~ ~ r c : ~  
1.\ic iiiliiiii:il c\ iiiiiiccli;iiii ;II de I;i l<c;il (;i>liciii;iciiiii y lo  pic\idc el 1l;iylc (;clicial. 
3.1. b:I I laylc (;eneral. lil ~)icsidcriic del 1iil1iiii;il cIc I;i H;iyli;i <;ciicrnl cs el Bayle 
c i c r l  l i ic, Oi<l i i iar io de I;i l\l;i de I e i i i ~ r c n ,  qiic c<i i i \ ia \ci i i i in  solii pcrsoiin 
cii iiii;i p i< i \ i \ i h i i  del \.l;ic\iio I<;iciori;il <le ('ai;iiiifi;i clc 27 <le ;rhiil de 1564 (y I.ihie 
Vciii icll ll>l. ?U). 1.1 c;irso 1.5 iiiiii ;ii i i iyiio ci i  In l\l;i, ~ ) i i c \ t i ~  qiic !.;i l o  i i ic i ic i<~i i i i  
el lpri\i le?io tic l;i \;!l. [le 1303. I ' iciic j i 111~~ l i c c i 011  e1  i o i l ; ~  l;i i\I;i y ;I CI c o r r c s ~ ~ ~ ~ i i c l c i ~ ,  
ci i  ~ i i i i i i c r n  iii\t;iiici;i. i i )dn\ l;i\ cnii\;i\ iii;iyoic\ de c i i i c i ~  lil>rar c i i  i i ioi icda iri;~llorqii i- 
ii;i Sii i i l i c io  e\ (le cIiiriici<jii i i r i i i i i l  y \e o h l i c ~ ~ c  i i~cd i :~ i i l e  \<>IICO (privilegio tlc I'c<Iro 
I V  clc 10 cIc ciicrc cIc 11-15, 1 ib ic  Vciii icll lol. 100. y pro\ is ih i i  de Iii;iii II cIc 15 
de :igo\io cIc 1447. l ihrc Vciii iell lo l .  187). 
1:l l%;tylc Cieiicr;il e> ii i~iiI>iCii 1 i i g ;~ i i c i ~ i c i ~ i c  i lc  ( i ~ l ~ c r i ~ ; ~ i l ~ ) i ,  ~LI;IIILIO el (;(~I>erii;i~ 
i l r i i  i i i i icrc i1 \c aii\ciii:i (K.O. clc 14 de cliciciiihrc clc Ih55). I>ehc ;i<liiiiiiisii.ni j i isiici;~ 
;i I<><lO\ l<l\ l l t l l l i l ~ l1 l l c~  de Iil 151;i. y :l\ i\ i ir ii S i l  'llill~lil;il t,>iI~l\ 105 ili;is << j i i i i l l i c ,~~>> 
(I ' i i \ i legic de I'cdii> I V  <le IS (le ;igi>\io cIc 1170, l i i b i c  \'criiiell 1111. 35 y K.O. <le 
25 (le ~ I I ~ ~ K I  de 1650) ! 1xii~;i qiic I C I ~ O ~  III~~;III 1ogr;ir .¡ii\iici;i, ~I~ I I IC IL I~  SC;III pol>re\ 
S iiii\ci;ihlci, ;icosiiiiiilirn ;i \;ilir 1);ii;i vi\ i i; i i c i ~ i i  511 n\cr i i r  Ici\ iiiliiiii;il\ de l o  baylcs 
~>;iiliciil:iic\ de la i4;i (I ' i ibilcgi<i de I'cdio I V  clc S i lc  i iovici i i l i ic de 1385, c i ~ i i l i i i i i i i -  
<lo e l  20 rlc i i io>,i~ <le 1075). Sil i r i i ~ i i i ~ i i l  es15 ~ i i i i ~ i c l o  e11 ( '~~~cl; i i lcI ;~, 
lil 11:iylc <iciici;il. ci i  \ii i.;iliil;iil di. j i ic/  i ~ i d i i i ; i i i i ~ .  ilel)e d;ir t i i i i ~ i c \  i r  <.ii,ic/oir,c 
a S S i i i c ~ i r e  i l o  i c ~ c  1 1  1 c i ~ l  1 1  i i i i pc i l i i i i c i i i i~  ci\ilcs, i io  
piicdeii icpir\c iii gi)hcrii;ir \LIS hiciics. 1cii i ; i  t;iiiibicii aiit igiinii icii ic, el I3ayle G c i i e ~  
~ i l ,  c o i i i ~ c i i ~ ~ i e i ~ i ~ ~  [l  I i i s  c;ttis;i\ cr i i~ i i i i ; i lc~.  
3.2.  1.:1 < '~~nsi i l lor  lctr.iclo 0 Asisor. 1:I I3;iyle G c r i e ~ i l  t ic i ic <<Ii;ir;i co i i  i i inyor 
:i\\ icrio p m \ c l i c i  I;is c;iiisa\ ci\'ilcs>> iiii ( 'oi isi i l ioi  lcti;iclo. o docro i  cri leyes, y s I;ilt;i 
cic ello5 iiii Noin i io ,  :il cii;iI \c 1I;iiii;i A\csoi  y diira. \esii i i p r i c t i ca  i i i i i ic i i ior ial ,  <los 
;iii«\ \ici ido ii«iiibi;iil» Ipor \«rico (K.O. dc I <le lebreio de 1669). Iiste tieiie igual 
s;ilorio qi ie el I3;iyle (;ciiei-nl (37 lihr;i\ ;il niici, ci i  i i io i icd;~ iiialloi-cluiii;~, scgúii Kubi)  
y 10 [>ng:i el Kcnl IJ;i iri i i ioii io (I<.O. clc 30  [le ngor io de 1561). 
3.3. 1 A l i l  I ~ I  I c o r  0 o l l l o r .  1 l i i h i i i i s l  del Baylc Gcrieral 
i iciie ndciii;i\ o i r i h  fiiiicioii:irios: el Alguacil <<i l i i ic i i  c \  olilig;i<Ic~ n c.icciit:ri los dcii- 
<Ii>ics del Kcsl l i rni io. coi1 \ci i i ie sucl<los nl c l i ; ~  i odo  e l  iieiiir>o qiic cs i i i i  c i i  iiioi-an. 
I>cbe ser\ i i  n e\ie l i i h i i i i n l ,  w i i i o  el Algi iaci l  del Tribi i i ial  cIc I;I Real Cioberiiacióri. 
E l  Nui ic io « I'rcgoiicri~ es qi i ic i i  <<ci i  ~>úhl ic« ci icni i io vcii i lc los rcales dieziiios y 
sirve c i i  l o  deiiiás c i i i i io  cl Ni i i ic io  (le I;i Kcel Ci[~berii;icióii». Y el Esncto i  0 <:elector 
es el ofici:il eiicarg;iclo <le rccihir los dcrcclios del Real Potrii i i«ii io. <laii<lo ciiciita 
y [pago <le ellos al 1 iigarrcriiciite (Ic I 'rocii indor Reol. 
4. Hayles pdrlicii larcs dc la Isla 
C'ndri pi ieblo pri i ic ipal de I;i lbla ticiic el privilegio (scgiii i la Ordeiiacioii de la 
isla de I ?  de j i i i i i o  de 1712, capíi i i lo 23) de sortear aii i i; i l i i iciitc uii i i idividi io. <Ic 
veiiiiicirico anos de edad por  l o  iiie::os y eiiiniicipad« (privi legio de I'edro I V  de 
19 de agosto de 1370). <~i i ic i i ,  con el i ioii ihre de h<lj/e, es i i i i r i is lro real. Jura guardar 
fidelidad al rey. y qiic observar5 y I i n r i  « I>scr~ar todos los pri\,ilegi«s dc la isla, y 
qi ic adrii i i i istrarli j i islicia c i i  u i i  l i i l i i i i i a l  todos los di;is <<juridicos>>. 
Debe jurgar. co i i  la i iy i ida <le ~ ~ r o l r o ~ ~ i h r ~ ~ . ~ ,  las caiisas sii i i iarins o sea i i o  iiiayores 
de ciiic« libras. cn  riioiieda ii iall«r<lii i i ia. Las baylcs dc Ciudadela y de Mahón  cstlin 
ai i ior irados para j u ~ g a r  las caiisas ii inriti inas ) nicrcaiii i le\. coi1 el asesoramieiito de 
~ i i < ~ l i o i i i l ~ r c ~ ,  [por c l l i i  rccii>cii t;iiiibil:ii el i io i i i l i ic  i l c  ('i,!i>ií/<,\. 511, t ~ i l > i i ~ i i i I e \  ctt;iti 
i i t l  i r  i i r i  i~\cr i l i ; i i i<i  (~'iii;~ ;i i i i~i:ir y coiii i i i i i ; i i I i i s  ~ i i i~ccc i i i i i i c i~ i< i \ )  y I iiii 
i i i i r ic i<i (~>;ii;i cjcciil;ii y i I;I\ ~pcii;i\ i> l i : i i i c l i ~ \  c i i  i i i ic piic<lcii Iial>cr i i i c i i r i i do  
siis s i ih i i i i i~ \ ) .  lil iii:iiiclaii> (Ic lo r  li;i>lc\ c.. ;iiiii;il y al l i i io l i~ ; i i  el iiii\iiii~ i lcl ic i i  rci idir  
ciiciit;i\ i lc  \ii pc\ l i i i i i  ;il Kc;il I';iliiiiioiiii). ~> i i c \ l i >  qi ic co1ii;iii r i i  \;il;irio del l i iri iri i i 
Kc;il (I 'rivilcyii> (le 30 i lc  ogi)\t<i <Ic 1501. I ihro clc I ' i i \ i lcy i< i \  y (';iii:i\ I<cnlc\ lol. 284). 
5. A l i i io iarc i i rs  de le Isla. 
<';iil;i IJii i icr\i<l;i i l c i  i i i i i i i ic i l i i i i  i ic i ic  docc l i i i  ;i i«ric;ir i i i i  iirrio.s/irri~ti ~ ;iliriiit;i- 
céii ;iI ;ii~i~ (K.O. i l c  27 i lc  i l icicii i l>rc dclh44). 111 <i l ic i« e\ ;iiilipii», p i ic \ to qi ic c i ~ i~%t ; i  
I el ~ r i i l c i  l e  c l r  1 '  e S l e  i ~ ~ i c ~ i ~ l ~ c  1 8 ( 1  i 1 1  V r ~ i c l l  1 1 .  167). 
lil :iliiioi;ici:ii. c i i  ( ' i i i i l i i i lcln e\ : i l ic r i in~i \ ; i i i ic i i~c c;il>allcrii i i  eiiiil;iil;iiio. c i i  Fvlnli<iii 
1 CII .Al;iyor e\ hieiiiprc c i i i ~ l : ~ ~ I ; i i i ~ ~ ,  y e11 \Icrc;id;il e, pity~!\. E l  :IIIII~I~:I~CII c i i i d ;~  de 
la icct i t i i i l  i l c  l;i\ ICS:I\ y ~ ~ ~ c i l i i I ; ~ \ .  i lc  lii liiiil>ie,;i de lii, ~ilI;i\ y liig;ire\, i lc  qitc II« 
se ;iliereii los ~>rccioc iii I,I\ i i i i l> i i cs to~  p o i  l<i\ ii i i; idi~s (K.O. 1Ic ?O dc sc l~ i ic i i ihrc 
clc 1675) y. ci i  gciiciol. i lc i i i i l c )  Ic> qi ic \c Ic ciic;iigii ci i  iiii Iiliii) qi ic ;i t;iI c l c c t i ~  
\e Ic ciiticg:~. Si i iny i i i l ' i ; iccioi ic~ ci i  I;is iiintcii;ih de \ii coi i i~>eici ici i i .  1:is j i i l ga  coi1 
el ; i ~ c ~ o r i ~ ~ ~ i i c t ~ t o  de CI~IS ~ ~ r ~ ~ l i ~ ~ ~ i ~ h s c ~ ,  cti pri!iier:i izi\t;iiici;i, ~ p ~ i ~ l i c t ~ c l ~ ~  Iii 11;irtc ~ g r i i -  
v;icl;in :ipcI;i~ ;iI ' l r i l > i ~ t ~ : ~ l  clcl 1l;iyIc (;ciicr,iI, 
6. Vicario geiiefitl j oficial 
I:I Vic;iriii Ciciici;il y 0 l ic i ; i l  e\ iiii cclc\i;i\iicii qiic ~ > r c i < l c  el Irihiiir;rl E c l c i i s t i -  
c i i  e011 sede c i i  C'iiid;idcl;i, i l i ~ i i < l c  ji ifgn, co i i i i i  v icni i<i ) <il'ici;il i l c l  Obi \po de k l a ~  
Iliii-c;~. a ci i) . ;~ iIiOceri\ l x i t u i c c c  I;i ¡\la de hlcii«icn. ti~iI;i\ las ciiiisns pcrtcitccicrires 
kt I;i ji irisil icci«ii ccle\iistic;i ( I ' i i v i l cg i i~  de I'cdro I V  (le S de na«\to clc 1358, 1.lihrc 
Vcrii iell l'<~l. (90). coti <il>.ieti~ (le ;IIIO~I;II ;I 10, i i i ~ i~ I ; i r c \  el g;ihto ilc tr;i~I:iil;~rsc ;i h'lii- 
Il<irc;i, \i I i ic i i  allí t iciieii i l i ic ;tciidir e11 C;I\~I de i111cI;ti~. 1'1 Vic;irio <iciier;il l>iiedc 
i~i ipetr; i r  el ; i i i x i I i i~  del II~~IICI sccitI:ir y el ~ i i ~ l ~ e r ~ i : i c l i ~ ~  ~~et icr ; i l ,  c i i t i  p;ireccr de $11 
~\scs»i. c\i;i oblip;iclo ;i ciiiicc(lL:rsclii (de nciici<li> c i ~ i i  I:i O.I<. del I.ibr» 4:' <le 121 
Kcal <;i>bcrii;iciiiii. de 26 i lc  i ibr i l  de 1690). 
Este ' l i i h i i i i ;~ l  eclc\i;isiic« c s i i  ; isi\i i iI i i de iiii Ascsoi o Co i ia i i l t i~ r  del I'icsiclciitc. 
i le  iiii IJ>ciih(rrio p;iin ociii;ir I;i\ cniisns. de iiii l' lncrrrirík~r ./i.s(.ol ~>nr;r i i~;ii itciicr siis 
privi legio\ c i i i q i i i r i i  21 10s (Icli i iciicii lc\. y de iiii .l'iírt<.io 11;ira i io t i l icar  lo \  proccdi- 
r r i ie t i t i~ \  qi ie \e l iaee~i  ei i  le\ c;iiis;is. 
7. Uiiirersidsdcs o rn i i n i c i l i i ~~s  de Me i i i~ rcü .  
<'i i ieii soii 1;is Uiiivcrsidades « ('oiiiiiiiid;idcs i le  Mciiorca: I;i <;ciiei;il Uiiiversi- 
dad. I;I p;irticii lai de C'iiid;idcla, I;i p;irticiil;ir [le kl;iliOii. la p;irticirlar de ivlcrcadal. 
fcrr ,iii,is . . y <';isiilli> de Sniitn Apnt;i. 
7.1. 1,s <;eneral I ln ivcnidad.  l a  i i i i s  i i i iport i i i i ic es I;i Ciciicral l i i i ivcrsidad, coi1 
sede ci i  Ciiidadel:~, c«iiipiicst;i pi>r cii;itro ,;irrírí/o.\ o i i i i i i i s t r o~  Prcsidciites y Keprc- 
\eiitaiitcs, i i i i o  del h r a ~ o  i i i i l i tar. o t ro  de los ciiid;id;i~ios, otro pnyCs y el u l t i i i i o  arte- 
sano « iiiariircr«. lil privi lcpio dc creacihii de I:i Lliiivcrsidnd Ciciieral de Ciudadela 
es de Jaiii ic II y d;ita <Icl 30 de ;ig«stii i l c  1301. A siis coiiipoiieiitcs se les Ilania 
J1irur1o.s y tieiieri el t i t i i lo  de . L l i r ~  r?iu~rrfi<.o.s rroh/(~.s. Kcl>rcsciitaii ;i toda l a  isla, 
cuidaiiclo de la «util idad y provecliii dc L:\ln>>. Vistcii togas de d;iiiiasco cariiicsi. Usan 
de u i i  \ello c i i i i  la\ ;rriii:is de la Lliiiicrsici;iil de I;i 1sI;i de hlciiorca. y coi1 61 aiiteiit i- 
ea11 los dociii i icnt«\ 11iic espidcii. Ni1 piicclcri rer p r o o s  I>or acusacioiies duraiite el 
:iiiii i l e  >ii ~ ~ i i c i < l ,  :i iiiciio\ qiic 5\15 dcliio5 rc;iii iiiii) =r:i\cs (I'rivilcgii~ del rey .lii:iii 
I clc 28 de iii;i)i~ ilc 1191. I.ilirc Vcriiicll !<)l. 174). iii t;iiiil>oco \e Ics piicdc iriipoiicr 
~ i e i i ; i \  ~)cci~ii i ;~ri i is [ le  I>iciics propii~s, iii ;i ellos 111 ;I e ( ~ i i ~ c j c r ~ ~ s  por iiiiiterias ~~ii i i i- 
ici\alc\>>. II i i i i l~c~co ~ ~ i ~ c i l c i i  ser iiilic<lid«s I«s \ii idicc~\ o iiicii\;ijer«s q i ~ c  la Ciciieral 
I l i i i \c i \ i i l i i i i  rc i~i i t i i  :i l;i ('iirtc. niiiiqiic liicic coiilr;i el i i i i ~ i i i o  <ioheriiu<lor. Qiiicii 
~ I I I  c ~ r  l I I I I  i l c c r i  I r  liaclorcs. 
k i i i t i r i tü l ro  roiisejcr<is \i>ii voc;ilcs ~>;i';i ~ ; i \ s i \ t i i  ii I;i\ ~>ropi)sicioiiei qiic pare- 
i ic ic ;i 10, iiii;iili>\ gciici;ilc\ Ii;i/.cr>> (l'ri\,ilegii) clc 1;iiiiic II de 30 de nsosto de 1301), 
\ crio, \ci i i i ici i i i i io coii\cici i~c sc icp;iiicii ciitic l i is  ciiatio IJiiivcrsida<lcs paiiicula- 
le\: ~1oi.c i~ l l l ~e ie ros  so11 ilc lii Illli\ersiclil<l <le <'iii<Iiidclii y c11~tr11 de ciidil illlil de 
I;ih tic\ iiiii\cr\iil:iilc\ rc\i;iiiic\ (hl:rli<iii. Alayor y Mcrcndal). 1x1s jiiriidos Ics piieclcii 
c i i i v c ~ r  cii ('iiicl;iilcl;i. el iiic\ iic iii i i io. 
A lo\ jii iodi)\ ciiiiilicic: ('iii<l;ir (Ic I;i c;iliid piihlic;~ (~)iicdeii coiiccdcr « iicgar 
i.iii;ijc\ :i la\ iii i\c\ qiic llcg;iii ii lii i\l;i). I'iirii ciiiiil>lir esta iiiici<iii los jiiriidiis iioiii- 
I>iiiii e;idii iifio ii (re\ ~~crs i~ i~; is ,  II IIII;ICI;I~ i~ior/~c~rfj,s, l;i  ciialcs c ~ i i ~ l i i ~ i i i  clc cstii iiiatcriii. 
I ii (iciicr;il Iliii\cr\idacl i i i ipi~iic a las ~piiriiciil;iics iiiia siiiiin de <liiicrc~, de aciierclo 
coi1 I i i h  tallar que c;id;i iiii;i cic Cstah iiiip«<lc ii sus \iibdii<is, y ~>iic<lc iiiipoiier lani- 
Ih iC i i  ccii\i>r iiiicuii\. C'iinlc~i~iiici-n <ir<ieiics « letra\ rcalcs qiie Ilegaii al G«bcriiador 
dcl>cii wr  ci i trc~;icIi i~ ;I 105 1iiiiicI11~. 
A los .liir;iil<ri c<~ii i l icic i;iiiibi?ii de acuerdo coii cl Ciolicriind»r. l i jar  recios 
in/«ti:iblcs ;iI trigo, cch;idn, c~iicso y Inii:i (K.O. de 20 de agosto de 1611 y 23 [le 
cliciciiihre de lh14). I 11s prccicx dchcii insarsc cada ;ino. <le ;iciicrdo coi] la cosecha 
c«rrec[>oiidiciite. I'iicdcii n~ i i i i i s i ~ i o  los .Iiiia<l«s iiispeccioiiar los graiios <pie Iiay en 
la isla. pnr;i iiiipcdir la cu~>ort;ici¿~ii (Icl trigo si  Ics parccc coiiveiiieiite (aunque sc 
triitc de trigo c ~ ~ r r e s ~ ~ o i i d i c ~ ~ t c  id dic/iiio r ~ i i l ,  iil del obispo, iil del ciihild<l. o de qiiicii 
seit). de aciicnlo coi1 los privilegios de Jiiaii 1 de 26 de iiiayo de 1391 y dc k i i i a i i do  
II de 13 de jiiiii« de 1485. E l  trigo iliic ilegiic ii la isla, el Goberiiador puede tasarlo 
y obligar al cliicfio a veiiclcrlo piiblicaiiiciite al precio tasado. 
Adciiiis de 10s jiir;idi)\ y coiiscjeros de la Ciciici-al Uiiiversidad tiene uri Cluvariu 
ii tccorcro. c i i y i  c i~rso se s ~ r i c a  ie~d«s I«s afios. ES el ei~cargado de colectar y cmbol- 
sar todas Iiih <<pci.iiiii:i\» c~iic debe recibir la C;eiieral Uiiiversid;id. Tiii solo puede 
siiciir diiier<> de icsorerin por orderi de los jiir;i<los. 0 <le la mayor parte de los i i i i s -  
iiios, rclrciid;id:i por el Sc~cr~~rario, y el I?iiali/.;ir ~ i i  oficio debe dar cuenta exacta dc 
iiigrcso\ y pagos (I'rivilegio de Jiian 1 (Ic 3 de Icbrcro de 1193). 
Ciiciiia iidciiiás la C;ciicriil Uiiiversid;id coi1 otros tres iniriistros: iiii A.si.src,tire 
y dos Oi~ lore~.~ IP Ciwrirm 1.0s tres soii vitalicios. los iioinbra el (iobcriiador, y dcbcii 
csinr preseiitcs ;iI pasar ciieiit:is. Otro cargo es el de In~ i i i~ t iu f Io r  que se sortea cada 
tiiio. cs i i  prc\ciite ;I Ins cuerit:is y debe iinpiigiiai; a favor de la Universidad. las par- 
tid;~\ que Ic pare/c;iri iriiidiiii*ihlcs. 
O t ro i  [re\ cargos \'it:ilicios, iioiiihrndos por los jiirados. conipler;iii la iióniina 
de Iii <.iciicr;il Iliiiversidncl: el Secret;irio, el Siiidico y el Ayiidanic de siiidico. Tan 
sólo puedcii proveerse ciiaiido v;icliicii y rio al arbilrio de los joi-adi~s. E l  Secretario 
ciiidii de piliicr eri ordeii las resoliiciories y autos del Corisejo y c\ taiiibieii su Archi- 
vcro (desdc el 3 de inar lo de 1666). I>chc custodiar toda 121 docuiiiciit;ici(>ii de la 
Cieneral Uiiivcrsidad. lil Sirrrlico y e l  Ayli(iarrtc [le .sindico. destiriados a acompañar 
;i lo\ jiirados eii si! iiiisi6n. siieleri llevar, altcrriativairieiiic. la riiazii <le plata coi1 las 
ariiias de la Universidad dc Iii isla de Meiiorc;~. 
7.2. 1.3 i i isar i i lar i í~ i i .  Il;ihiciicli> \ i i i g i i I i ~  i. icit; i\ (liiil:i\. ci i  I4.1'1. \ i>l i ic el s o l i i c i ~  
I e a < c ~ c i ~ l  ~ ~ i i ~ l i d ,  t i c  e l  c 1 1 i 1  :~~iiig;ihlc i ~ o r ~ i ~ ~ o i ~ c J i ~ i  el 
cii ioricc\ pi>hciii:iiioi i lc  1;i i\I;i (;;ilcci;ici <le I<cqiic\crir. I 1 i l i o  I,iiiii;i > iii~iiii;i\ ~>ar;i 
i c e  1 ~ i ~ ; ~ c i i I ; i c i i ~  c ;  I 1 1  N;iiid;i<l. <<p;ii;i I<I\ o l l i c i< i r  ;iiiii:ilc\ (le la ¡\la. 
;iii reale, c i ~ i i i i ~  i i i i i c i ~ ; i l c \ ~ ~ .  I:\t;i\ i i i i i i i i ; i s  I i i c i i ~ i i  cii i i l ir i i i; i iI; i\ poi A l t i i i i i i ~  V el 
6 i le oc i i i l> ic  (le 1442 ) i i i i ic l io iii;i\ i;irilc. (le ;i i i icr<li> c i i i i  I;i\ Oii l i i i : rci~i i i \  i lc  0 <le 
iii;iyo cIc I h X ,  \e c;iiiilii<i I;i kc1i;i p i i i  1 1  1 1 cii i: i i i : i :iiiic\ i lc l ' c i i i c i i~ \ tc \ .  
ILI\ .liii;id<i\ gciici;ilc\, cail:i i.iiii.i> :iiii>\, dcbi:iii ; i i i \ni  ;il icy <(tic eia t i c i i i l><~ de 
1 i ~ i c i i l ~ c ~ ~ ~ i .  1 y I c e  S I  t a  1 1  i l c r i ~ ; i ~ r  i r ;  l .  Se rciiiii;iii 
c i i  <'i i i i l ; i~Icla el (;ohcrii;idoi. \ti , \ c \ i ~ r .  Ahog;ido xii idico de c;id;i l l n i \ c r \ i dnd  f«- 
r e ,  I l o  t .  liiclor cll<>\ i lchi;i i i liic\t;ir jiii;iiiicrito iIc i l i ic ~i i ; i id; ir i ; i i i  c l  
\ccrcto i l c  c i ~ i i i i t o  Ixi \ i i r i i  <<e11 ~ c ~ ~ ~ c i ; i i i t c  iil<i>> h;ii<l ~pcrii i de 5(XJ diiciiclo\ (Oid i i i i i -  
iiiiii (le ? X  de ;iliiil i lc  IhYO). 11 c i i i a i  :iiiii\ ilr i lc$t ici i<i .  Se ti;i i: i i i I<i\ \;ice\ de l;i 
: i i i tcr ioi  iiir;iciil:ici<iii. gii;iril;iil<i\ c i i  iiii;i :iri.:i c<i i i  c i i i i o  Il;iic\ (i lc I;i\ ciinlch tcii ia 
l 1 t I ; l  el ~;<1l>crl l ; l~lor > 1;1\ < l tG,\  c l l ; i t r l~  l,l, cil;ltro j,l,;l<l<>\), se \:,~~;il~;lll i l C  I,h s;ic1>\ 
1 1  I I I I I I ~ ~  i t i g ~ ~  c i r  i i t : ~ i i l  ~ i i > i ~ i c i i i l < i  < i t i i > \  i i i i c i i h  \csi i i i  I:ih i i \ lo \  
r c ~ ~ i t i l ;  o 1 1  1 1 i c l 1 c .  1 IIC,<<I \c v o l \ i i i ~ i  ii ciicci~:tr CII cI iircii. 
l i l  d io ~lc\ti i i; icl<i o 1;i c \ i i , i cc i~ i i ,  iiii i i i i ic l i ;~c l i i>  de \icic ;tilo\ ih:i \;icniiiIi> i lc  
I;I~ hoI\:i\ 105 i101111>ics i iccc~; i i io \  p;ii;i ~.;i(l;i \ c i ~ v i e i ~ ~ ,  e1111c~:i i1(1~~ lo\  roí /~~/ i r i . \  al (;o- 
hciiieiI<ir. h l ig i ic l  K i i l ~ i  iii% lo  c\l~iic:i i<iii io i lo  clci;illc. 1.11 el . i i t i i  i ic la iti~;iciiI;ici<iii 
el l c r i ~ ; i i I ~ i  c111; i  ;~I~IIII.;I~~I [ l e  i c i ~ c ~ i l  I 1 1  1 . 0  de 27 i lc  d i c i c~ i~ I> i c  cI
1044 y <le 29 1Ic .~llli,> 'le 1674) 1p;irii 11;1ccr o i i l c l l ~ i c l ~ ~ l l c ~  ,>;ir;\ l i lc.~~l l : l i  el g ~ l l > i c ~ ~ i l ~ l  
i lc  I;i i\i:i, ;iiiiiiliie hi ci;iii <<gi;iv:iti~rin\n 11ii<li;i 1:i I\I;i ;il~cl:ir :iiitc el Rey. Ki i l>i  iim 
iii<lic;i qi ic el pr~iccclii i i iciit<i \e 1i;ilii;i i cg i i i i l i i  ~ ih~erv ; i i i d i>  Ii;i\i;i r i i  i ic i i> l i< i  ci i  qi ie 
1 1 ;  I c t i i ~ i i l ~  I 1 1  i i ~ i c i i l i c ~ ~  l e  1 e ;  I 1 1  i 1 1  l e  I ' c t c t .  I i ) i l o \  
los iiis;iciiln<l<ir ~>ic\t;ib;iri j i i i ; i i i ic i i i i> y I i~~i i ic i i ; i ic .  1.05 (le ('iiid;iiicl;i y Ii>\ c;iip«\ i i i i i -  
ireii;ilei eii i i ini io del (;i~licii i; i<li i i cic I;i i\l;i. <i <le $11 l i i~ ; i i tc i i ic i i tc  o i~o i i i i i n i io ,  i lc i i -  
~ I C I  de I;I iglchi:~ ~p; i i i~~~~~i i i : i I  tic < ' i i~ i l : i~ lc l ;~.  I .o \  c l c i i ~~ i s  e11 \ t i \  r e s ~ ~ c c t i ~ : ~ ~  ~p;iiroc~iii;i\ 
y c i i  iii;iiios i lc l  1i;iylc del 1iip:ii. 11 j i i i ; i i i ic i i t i~ qi ic ~ i ic \ t ; i l in i i  ci;i de lidelid;id al Kcy 
y 'le prociii-;ii I;I coiiscr\;~ciii i i y ob\cr\;iiici;i de Iii\ ~ i r i \ i l cg i i> \ ,  ~ii;igiii.iticas, c\tnt i i -  
ii15, i>rilciiacioiici. biicii»\ i i \o \  y co\ti i i i ihres i lc  I;r i\l;i <le hleiiorc;~. 
7.3. 1.l I . l i l t rr  Vcrincll. i\ coti l i i i i i ;~ci¿~i i  h l ip i ic l  Kiil>i, ;iiitc\ de p;i\;ir 11 cxplic;ir 
I n  cstriicti ira de I;IS rc\t;riiic\ Il i i ivcr\i i l; idcs dc hlciiorc;~. 1i:icc iiii i i i c i s i~  1i;ii;i prcscii- 
1:iiiios los priiicil>;iles privilegio\ dc qi ie gor;iba la isla. cst i ; iyc i id~~ \eii it itrC\ <le ellos 
del l.lihrr, I /<~r / r i i / l  Cirrro<l<~/lo. Kcciieril;~ qi ic la i4;i p;idcciii la cIc$gracia de ser 
hitindn, iii\;idida y 1:i iii;iyiii p;irtc dc sil ~pol)l:iciiiii :isc\iii;id;i el Y de j i i l i o  de 1558 
po r  I n  ;irriindo tiirc;i, l a  cii;il qiicrii<i t«cl<is lo \  ~>;rl>clc\ y ~>r iv i lcg i i>\  qiie se coiiserva- 
h;iii ci i  las <'as;ts de la <iciicr;il l i t i i \ersidni l ,  <le Ciiid;idel;i. excepto el /.libre Ver~nell, 
i l i ic  los i i ioro\  se Ilcv;ir«ii ;i <'i~rist~iiitinopl:i. cIc doi idc \cri;i rccnt;id« ;iiios nids iarde 
scgiii i c«iisl;i c i i  las irtstriiccioiies d;idas ;i <ii i i l lcr i i i« Mar lorc l l  el 14 de j i i r i io<le 1563. 
Y ai i i iqi ic cstiiiia qiic c i i  d ic l io  l i h i o  tai i  solo corista i i i in  \ a t a  parte de los pri\.ile- 
gios de qi ic go/» ~ I e i ~ o r e a ,  i i iciicii>na los qi ic corisidera iiiiport;iiites. H o y  1;i edicioii 
dc los rcgcsta <Icl l.lihn~ li.rrrr<~ll, rc;ilir;id;i po r  Aiirc>riio Ar;igi, y Kalacl <'»ride (Bar- 
celoiia. 1977), l iaria iniiecesari;~ esta recopil;icii~ii de Migi ie l  Kubi, pero cstiinanios 
de iiiterCs icc»id;ir a<lui rilgiiiios de sus pui i tos de innyor ii i iportaiicia. para qi ie se 
pi icdai i  realirar I;is coriipr«h;icioiics ~>err i i ic r i to .  
I ' r i~i legios adiicidos: 1) Ningi i i ia  K.O. qi ic v;i!.;i coi i trn los privilegios, frariqui- 
cias y biici in\ costiiiiihrex dc l a  i d a  dcbc ser obedecida (A l lo i i so  11, 1 de octubre 

i i 1 i i i i i ; i  el 5 tic i l ic ici i i l i ic de 1712 el l > i i <~ i i c  i lc  Kicliclicii. ci i  i ioi i i l i rc del Rey, \olviO 
t i  coii l i i i i i ; i i\cli i\ el IS <le ;ibril dc l i i h .  ;i lo\  jiii;iilii\ iIc ('iiid;i(lcl;i c i\l:i de \ lc i i i~rca.  
( ' ~ > ~ l c l l l i ~ l o  este c \ c l l l \ l l ~  \~~l\;lill<l\ ;i la\ t l l l i \c l~\ i~ l ; l l lc \  <le la is1;1. 
7.4. t l i i ivc~ni i lacl [iarlict~l;tr ilc ~ ' i i ~ ~ l ; t ~ I ~ l ~ i .  1 t i  L 'i i i\ci~i(I;icl ~>:i i t ic~i l ; i r  [le C ' i i i i l ;~~  
ilel;i o <'iiii;idclln c in  I;i i i i i c  i i i i l i i ir i; i i i tc de i\lciioic;i. I:I icy IJcdn> IV. ci i  r i i  ~ p r i \ i l c ~  
p io  <le 27 iIc t l ic ici i ibic dc 13Jh ( 1  l i l> ic  \2iri icll. li>l. 9 O I .  dice qi ie I i ic  l i i~id;ii l; i 432 
;iii~i\ ;iiilcs i lc  Scsi ic i i~ t< i  ) q i i r  ci i  cll;i. c i i i i  el i i i>i i i l>ic i lc  .I:iiiiiioii. t i i \ o  \ii iedc S:iii 
Scvci<i. i>h i \ l x i  i lc  l;i i\i;i i lc  \Iciii>tc;i ci i  el ;iii<i JIS de .S<'. 'li~iii:i c\ii)s cI;it<is <le los 
:liiiro/cr del <';iidcii;ii H;ir<iiiii> ( t i > i i i i >  h. 1). I>icli;i I,'iii\er\id;iil ;idcliiiri<i \ i i r  ~iicrr»g;i- 
ii\;i\ ]por iiii ~ i i i \ i l c - ie i  (le .I;iiiiic II dc 30 i lc  a;o\ti> clc 1301 (1 li l irc Vcrii icll 1«1 50). 
el iiii\iiic~ di;i i l i ic  l;i <iciicr;iI I l i i i ic i \ i i l : i i l .  I ' i ~ r  c l l i ~  :ilitircccii t ; i i i  i i i i idas qi ic los i i i is- 
i i i r , \  i i i i i i i \ t ioh \isr\cr, ;I i i ~ i i l > ; t \ :  4 , j~r ; i i lo \ .  12 c<> i~~eJe r<~ \ .  1111 AY~CICIIIC, do \  Oid<lres 
i lc  i.iiciit;i\. iiii 1iii~iiipii;iilos. iiii Sccrct:iriii~,\icliivcr~>, iiii Siii<lico y iiii Ayiiil;iiitc de 
I i c .  l i>ilos ellos s i> i i .  :i 1;i \e/. iiiiiii\iii>\ iIc I;i IJii ivcr\i~l;id i l c  ('iii<ladcl;i y i l c  
In l i l ;~ de I lci i i isc:~. 
A 105 ,/ i irc~//í~$ i l c  C'ii~il;icIcl;i c o r r e ~ ~ i ~ ~ ~ i i l c  el tciier l:i\ ll;i\c\ 'le 1;is piicrtah de 
Itis iiiiii;iII;i\ (I ' i ibr.  (le 20 de i l ic ici i ihic ilr Ih(X1 y cIc 20 i lc  I c h r c r ~ ~  clc 1638). Si l o  
crccii iiccc\:irii> 1p:ir;i :iii;i\tccci :i I;i ~i i~l i l ; ic i<i i i .  l i i ic i lc i i  iiiilicclir 5:ic;ii t r igo de 1 i i  loc;i- 
lid;iil y rctciicr Iin dic/ i i io \  cl>i\cop;ilc\ y c;iliitiil;irc\ ( I ' r i \ i lcpio\ i lc  J de scptieiiibre 
i lc  1304 y del 20 i lc  i i iayo de 1391). I ' i icilcii iii;iiidar \ i i i i l ic<~x o ii iciis;i jer<~\ t i  1;i Co i t e  
si11 i l i ic  ii;iilie lo  lpiicilii i i i ipcil ir. pcri> IIO I~IIC~ICII ~iegoci;ir p:ir;i si III~~III~~~ 11 p;ir;i 
otro, ba jo  ~>ri \ociOii  iIc \ii \;ilarii,. l.<>\ iiir;iili>\ ~>i ic i ic i i  i i i i l , i~iicr ta\;i\ ii ol~l igacioi ic! 
;1 105 ll;i~1it;llltcs (le 1;i loc;ll i~lti i l, > clicll;i\ i i l l~>osiciol lcs ~1 l l l i g~ l l l  110r ig11;1I ;i 1~15 ;li~scil- 
tcs qi ic ~ i ~ ~ \ c a i i  I i ic ic\ ci i  C'iiidodcl;i ( I ' i i i .  .I;iiiiic III, J clc ~cp t ic i i i b re  (le 1337). 
Ipii; i l i i icii ic l;i l iii i ics\id:ii l dc ('iiicl;iilcl;i ~i i icclc iii~iiilii;ii; iiicdi:iiilc \i>rtci>. lodii5 
((1h ;liIo\ llll l i / i i i ~ ~ i ~ l i ~ ~ ~ l i ,  c;l~3;1~~cro o c i l i~~; l~~; i i lc l ,  c~ l i c  cli idc de 1;ls pc\;l5 y iiiediel;is y 
(le I;I ~>olici;i del ~> i i ch l o  ( I ' i i i i lep ic  clel 27 de dicicii ibrc de 1644). 1 1  . 111 I ~ I C I I  ': se >oi~te;i 
c.I , c 1. CI . <irlo - el oficio de C'I<iuir i , ,  IIC, 10.5 ir;,q/,.r, c o ~ i  i11tcr1~~~l;icii)11 'le c;il~;il lcrc~~ y ciiid;i- 
dnii<1s. 1:stc cln\;irio piinriln el i l i i ier<i i lc l  iii;i' qi ic sc \.ciiclc ci i  el pbsito de 1s U i i i -  
vcrsid;id. cIc ;iciicril<i c ~ i i  I:is Oirlcii;ici<iiies i lc  .Iii;iii de C;irdoii;i. <i«beiiiador de la 
l5l;i. de 20 i lc  ciicro de 1561. IIii /~oii,yril,ro e\ ;i\ i i i i isii io clcgido por  sorteo. ci i ida 
de recoger lo \  t i igos <le Iti IJii ivcs~id:ii l. vciidcrlor y ciitrcgnr el 1irodiicto a l  cln\iirio. 
I>ehc prc\ciit;ii- ciieiitas al c cwr  ci i  el ciirgc !. h i  he le Iiiillii <Ic i~dor a lii IJii iver\idad 
clchcri  pag;ir siis deiidiis c i i i i  i i r i  iriter& ni i i i i i l  del i l icz po r  ciciito (Ordeii;ici6ii de 
26 de j t i l io  <le 1585). 
U i ia  i iotn iiiclica qiic ci i  <ii iclndcln se lin11;i l i i i ida i lo  i i r i  coiiveiito de re1igios;is 
' .. . drisds, <le I;i Orclcri i lc  S;iii I ' iaiicisco i lc  Ahis, y qiie dicli<1 coi ivci i lo go i i i  de fr:iii- 
i ~ i i i c i a  del qrlri!.ro <Ichicl« :iI rey. 11or Iih I>iciies ; i i i i o r t i~a< l i~s  a cniisa de Iri dotc qi ic 
:iportsii las religiosa\ ;iI iiigrc\;ii c i i  el i i i \ t i t i i l i ~ .  
7.5. t ; n i ~ rn i i l a t l es  pürt i i i i larcs c l i  Mahbn > Alsy i i r  
.Aiiihns Uiiivcrsiil;idcs pi icdci i  c;ide ano wrtear. c i i  la sciiiaiia de I'ciitecostc's. 
7tc.s jr<m[lo,: i i i i o  del  Iir;i/o de ciiiil;iil;irii>\. i i i i o  dc payehcs 0 1;ibrnde)ics. y i i i i o  cle 
artes;iiiiis. « l«s cii;ilcs --i i idic;~ el doctor Ki ihi- t iayci i  irisigiii;is vi i lgo u i n i  de d;i- 
III~SCO c i i r i i i e~ i i i  ~ ~ e i ~ i l i e i i t e s  d l ciicllo al or i ibro dreclio. qi ic [i i iedcii vestir s«loriicriie 
ci i  511% tCri i i i i io\>~ (y  odiice privilegio\ de 14 de i i i l i o  de 1642 y iIc 26 de ciiero de 1650). 
kir i ihiCi i  t ic i ic i i  iiii .<.c~rt~iario:~lr~~ii is~~rí~ y iiii ,hlot,er» 
l .« \  j i i iados i Ic ivl:iliiiii Al;iyoi (hl;i<i y A la io r )  l i j n i i  precios ;i los ITiitos y 
coiiicstihles: ctiriie\. viiio. rcsci\;i de tiip«, ceh;ida. qiieso !. laiia. Pucdeii Iiaccr es- 
c i i i t i i i i i ~  ci i  \ii\ piicl>lo\ y ii)iii;ir, n i  precio coiii i i i i . el tr igo q i ie  i iecei tc i i  p i i i t i  s i i s  
r c \ ~ c c t i \ i ) \  p<i\ito\. Ni> piicdcii \ci ~ i i c \ o s  ci i i i io los de C' i i id~deln.  
;\i i ihti i Ui i i \c i i i< lade\  ticiicii dciccli(i n \oiicarsc doce r.o~~s[~c~rr>.i, ciiatro de ca<l:i 
I>r;i/ci, 1 i ; i ~ i  ;icoi~~c,j;ii- ;I10s .¡i ir~icIi~\ cii;iiido ~ i ~ c r c t i  r c ~ ~ i i e r i ~ l o s .  I'ticdei~ elegir adei i i is 
<riorro icc i i io \  pt i i i i  <r~ri \<: j<,r~~.s (/c./ <'o~r.s<:;o <;~~i<,lri/ <le 1;i <;ciici;il Ljiiiverci<lnd [Ic la 
l~l;i, y o t i i i  p c r ~ ~ ~ i i ; ~  [p;ii;i ('/OI,U~I(I (/e ori/tri(~rio el cii;iI I I ~  de gii;ii~I;ir el di i icr<i ), 
1i;ig;ir I i o i  i ~ r i l c i i  de lo \  j i i in<los d;icla ]por cscrilo y rcl'reridada po r  el sccrctnrio. A 
lo\  cii;itro ii ic\c\ (le li i i; i l i~:id« s i i  cjcrcicio del cargo, el clavario <Ichcid d;ir ciiciita 
cs;ictn (le \ t i  gc\ti i i i i . liii caso coi i i rar io serd pciinli/; id~i ~ Icb ic i ido  pagar so dcii<la 
cori iiii iiitcri:\ del die/ por  cieiito, de nciicr<lii cori I;I K.O. (le 27 dc clicieiiihi-c de 1644. 
7.6. I ' n iv rn i< la< l  del Mcrcaclal y Ferrürias 
L:\t;i i t l i i i i in  I l i i ivcrsidnd cs rcgi<l:i por  ~ /o . i . j i i r~ i t /o .~  qiic se sortc;iii todos ICIS años 
110r I'eiitcco\tc'\. ~ici tci iccici i tc\ i i i io  o1 I>i;i/.o iiiayor y o t ro  a l  i i iciior. aiiihi)s payehes 
o l ; i l i i ;~~I~i rcs,  I,:\;III .Y~~I.s ~<)IIICI lo, . j i i ~ i d i i ~  ilc \I;il11\11 y de Alayor. 'I ' iciicii 0 0 1 ~ 1 ~  COI.S<~- 
/cro.i, 1i;ii;i ; ic~ i~ i~~~; i i i ; i r Ics.  < ~ i i ~ i t 1 ~ 1 ~  <le ellos (lclicii p;ih;ir ;I (' i i~( l ; i ( lc l i~, e11 ciiso de hcr 
l l i ~ ~ i ; l o  i i i r i c i i r  e el ' e  i c ~ c r i l .  Iai i i l i iCi i  ciiciita esta I lnivcrsidnd cori 
iiii c.loivrro, )>;ira colcct;ii lo \  clcicclio\ <íiiiiii,ci\oles>> del pi icl i lo y ti'riiiiiio, y co i i  
iiii ~i/rrioc~i<.í~ri. l o\ iiii:ido\ dcbcii ~ i r i i c i i ra r  qiic iii) I;iltc tr igo ei i  el pOsiio coi i i i i i i .  
i r  i i t ~ e  Y' ~i i ic< lc i i  Iincci cscriiiiiiio. ;i\isticlos de iiii <rlicial real. coriio los 
j i i i ndm i lc  Iii\ ~ c s l i i i i l c ~  LJi~ivcrsidi~(lc\, y io i i i i i r  lo \  t r i g ~ h  vciitliblcs al precio coi i i i i i i  
cIc \cil la. lil (;oliciii;i<Ior i i i> i i i l i in  c;id;i ;iiro al Oir lor (i? /r.~ir~2rrlu.s, para piisnr ciiciitas 
coi1 I i i h  ;i~liiiiiii\ti;id<~~~cs, y lo I l i i ivci \ idncl se rige cir i odo  Lo dciii;is coiii» I;is icsiaiiics. 
R.  Helac i i~n c ro i i o l i i ~ i ca  (le los ~~ r i v i l eg i os  y r<.alcs <ir<lencs y ordcnaci i~nes de l a  isla 
<le Mei i i i r ra iiprovecliailos 1.11 sil Irnlvajo po r  Mig i ie l  Kiihi. 
He) k r l i a  
A l l i ~ i i s < i  II (-1. 1291) 4 octiibrc 1287 
Jaiii ic II (-i- 1311) 30 a:osto 1301 
Saiiclio ( i i i t i i i t c )  30 j i i i i io  1302 
1303 
I>aliri;iii Sn:;irrign. Iii~ 
gnitcii iciitc rc:il <le 
L1;iIlcirca 15 j i i l i o  1304 
Virn,? dc Llnl lorca (?). 17 i i rar/o 1311 
S;iiiclio (1311-1324) 25 i i iayo 1314 
S:iiicli« (1311-1324) 2 1  fchrero 1322 
J;iiiiic 111 ( t  134'1) Y iii;ir/o 1330 
J;iiiiic 111 23 iii;iyo 1335 
l'cdro ( IV )  I X  j i i i i i o  1336 
J;iinic III 23 abri l  1337 
Jairitc 111 4 scpticiiihre 1337 
Jaiiiie III 7 agosto 1338 
I'edro ( I V )  10 cirero 1341 
Jairiie III 10 iiovieiribre 1341 
R d r o  I V  24 ni;iyo 1343 
Pedro I V  27 dicienihre 1344 
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(O) 1.1. Vcrliicll, 2 
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(1 )  l .  V c n e  1íMJ 
(1') l .  V c r ~ ~ c l l  186-187 
(1:) 1.1. Vcrnicll, 102 
P l .  V c r n e l  104 
(1') 1.1. Vcrnicll, 33 
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(P) 1.1. Verincll, Y6 
(P) LI. Verniell. 11 
(1') l .  V c r i i c l l  106 
P l .  Ver~ ic l l ,  10 Y 80 
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5 I lJJi (I'i-<>v.) 1.1. Vci-iiicil, 187 
12 j i i i i i o  lii') (1') 1.1. Vcrii icll 234 
10 \cpt ici i ihic 1460 (1') 1.1. Vcrnicll, 87-88 
13 i i i i i i i i  i l X5  (1') 1.1. Vciiircll. 204 
10 ~c l> l i c i i i l i i c  1542 (1') 1.1. Vcriiicil, 234 
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(l~ccll~>ciilciíl11 l lil)l~c \~c i i l lc l l )  
2') i i i ~v ic i i i h ic  1558 (R.O.) IKcel I'ntriiiioiiio. 11, 
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[R .O. )  I'iivh, y C';irI:i\, 3lCl 
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0 .  l e 1  ~ I i c i ~ ~ i i ¿ ~ ,  11. 
2 ocliihic 1632 
31 iii.iiiIirc~ lh30 
26 Ic l~ ic io  1038 
14 j i i l io 1042 
3 j i i i i io 1643 
10 diciciiilirc 1044 
17 <liciciiihrc 1644 
Kcnl \ciitciici;i 
(K.O.) 
111, 1'1 
(K.O.) Kcoi <;ohciiinci<iii. 
111, 153 
(¡l. ~'<lilc~,i<li;l, ~~KIIIC~I 
ill.O.1 l . i t~ r .  I 'r in. Y Kc:ilcs 
19 j i i l io 1662 
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1 fclircro 1669 
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Carlos II (t 1700) 
Carlos 11 (K.O.) Kcnl <;iihciiinci¿~ii. 
111. 225 
Carlos II 
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Corlos II 
Siii iclciciicia\ 
0ideii;iciiii ic~ 
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62 
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Ords. (sucli;i) 
I'iivs. y Ords. Oirta real 
(siiclta) 
(1') Suelto. 
OrdcnaciOri de la isla 
Diique Harqiiillc 
1.a islii dc Mcri«rc;i el 10 de riovieiiibrc de 1798 caycí de iiuevo eii poder dc los 
iiisleses. I'ero bligiicl Kiibi Iiabia teriiiiiiado sil laboriosa rccopilacióii, corno ya he- 
iiioh iiidicndo, el I X  dc iiilio de 1756. 
<¡l..: <;crieral 
L : Libre 
Ords: Ordeiics 
P: Privilegio 
I'riv./Prii.s.: I'rivilegio/«s 
Pro\:: Provisión 
R.O.: Kcal Ordeii 
